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"'l'llio;JKd .... t,o-<»da 
•1llKll )011dwn-•1llcom,,a 
IIIIW "bni )<MIJ r<',rlC 
cominr11Jon11K:hmd)t111"1II 
1111Jtbccknml1bfu•h"1oro,.. 
\mc,ne1111 dil'-: (11nl<• 
11a...nolabl,:��'*1. 
lllr )tl'ftlPkl-rnmtlw lk •irunl th:N lhtbrf, 




ftt)odmt °'.'"�� If'� oi,,.,j ('rntdn,t.bclniM•lhr� ,.,U 
brtd )rtlk"�nr:"''\,•""',.  
\dl.in, m a blM'k S llll,1,'?'1111 ·' lie h}lon lu\ "'k', p1,11" 
11cmd11lcdllltl.phlkb.rlr, ft1r�f'!o.""'-"").hcallhQIJ1'. 
.-l�lhrcroad .,,.�".: ..ilhr�dm 
Beach 
-1 .. ouklt.u.e m)•IM,..nfin1 
•o tbtrc- .. ...id tot'°""' IIOI 
"*'·atllo.lJbldid m,c:s1m 
ICM!plfll>b<>llnk,...tapoa 
tbc both.- L>--ao .ad 
-A11n m) ln(M\"I, I .,oo,J 
MJUWIJ11K,,l;U.(11 fo111hoo.a 
...., .  •llldl>I\ '("\.,\ t.... 
tclhlll,aon�,1 ..... 
,ooor"c""""'ho:f•n;oi\lhr 
,.,h •=read) 10,00 . . ,,. 
llw: nlJht � 
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" orMd1 11f'.ohfk�111, .,car.and 
,n tht '" ,r.io ht .. on...i 
thrr1C,h<"olm1.1 tdh<"h::odJU•I 
four pule «l"tl\<!f' ho hr, 
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Those of us who are older 
wm tel  you there win oome a 
lfrne . . .  when young people 
coming along behind you wil  
nol be denied their shot of 
the American dream. , , 
prol"n.itdi.i-cb,aadJbc: Ktnt11tk) State f'oli«, 
lhou1 h10,ntoawuene ,c:d, Sbcrifr• olfice � MPO 
kntf!fUldmlandlbeplawlO lff\'cd. teCUnl)' and - ­
\'01Cro1lldla) !Mkd '""""' · .. btdl nv,.·oc1 -o, Ille liudd11111-. •·illl ao probkau 
llllln1 I m,u m) pm, I'd Suioabqa.....tia,..;111 
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the form.ir prailkM. Rbca -1'\e oder .«n nQlhln, 
E>wa,1,ndullle:1.111dmt,Nid planncdlik.ethat.-
..,. .. bca • f• d ai ..  -. Mta hi1 opccdi., O.­
MDCC 1992. Shc'a _.iattd llladr:umf..-h>abblk.aand 
be MUppC'd ffl r , ,nl 1':nw,;k.)· badtd OIUdit IO bH •d9ck, 
.-�bc kno•u,.hMit •dlith w111 prtadod and fol· 
ishLewbc:froma,mallk:>M·n l°"·ed by sll lt lrOOpnS. 
- "I� ia bis dlaracWr.- • lli.mcndsdplQpC•·lli1Cldoia-
md. siclriooiadl•Pmp.coCbim. 
E,an, \lid ,ct "1 IOIICb Cdl Jlh-s •m: ope,, and 
-8111 Clinton Prelidc:nt Om!OII. liny ntibcs ... m: c•·cr,·.,11,m, 
n11:h1 113,c· F onner U.S. J)Nll�l -1 Nd 10 p1oW 1be ,;ro,,·d u 010100'1 .,bJ,e head 
f"<'Lcd "'fl andd!Sllboactum..ibold � lhrouJII !hi: 
- ,t11n fur 111, ,.,re ••lb Sal 81$11d, a� oa lO • i.1)'1 bind, bu1 I rot Coa{nai,u en.a docn .  A 
1hr aud>cncc MK'mbtrs, but. ht pidela'. utd QiDIOII Pf"· IO him."' thc- laid. -, ... ., loac tree i.,· lhc docn .... 
,LJn1 ,:11;,n� t.l C nun<l> ()( sailed "fllill) l>Olllpkl"' idcM bound and lk'lennmed. I ldl • ·•)in1,rcad)"IObrakalaoy 
,.....,pcur,1,.- \ndd!rljutl,&IOII m.m\llldic:nlllldanunncr )lllll're�10reupa1noel IDIXDfflt.uatni111.ilthtmlup 
""""'"'".,.."btdxt..-- lllddidllllcau,ouim,-« 111:adbc ••COIIIIIII I•• itslnlnk•,th bu�dlJlbc-, 
hc"Ji""°"bDSlllrfocu.,fN111_..,m)-f«ll.lllpll. JUll.l•n...,·e and-lt)1n1101,1Pf1•111al. 
h" "''.- .,,1h h" campaisn ""This •u lu1 third or lhal•·Ol ldll<"IUall )'hlli•etho: Cbn1oa«on11nueJ..S0..·11 1be 
,,.u, (ourthlpCCChdlbecb)·l'm cbanc<'co bc:in•roum"•th 1i11C11ol'people,)iw;u1 t.a,,11i 
<..lwld;, l.umplun,,, an J.111Cbc' lc.\balliedmdc,·nilf bim and l'•e _jU$1 lxc'G IOR � 1C1Rtcbi111 acn;u • 
,,.,,. J-- .a..J .-, ... , )Oll"R. n-.., np •.• .., plW1111pal,o..,i,1.- �behr..la,, J>oticemtna 
Cllnletu""'hlm�pralb«aul<t Rcpubbeall )OIi coaldal bdp llrn«1•e Sam Mid lhc IOIOU("la_.,. 8111fi....tl): 
,br":in1N1uhr,ahlc to"""WbutJ.1)lho,-u)ta11,Cibi1 Q'<Jl'd•••·dl�·cdand bcduc:kcdinsi.dehlsCl,c,rokt 
,1,.J,,,.....,ai-CM<kn1." poi1 1 1acrou,"bci.aid. �,n ''Unnll)� lk Mid 21 1por1u1m1, · ,·chicle,andsaid 
-1,oUdi:•'l hLe bim."W Cal.hr Thonus:. lllSONI(' anfmnr:d off"IQCQ fna lbi: pxlb)eioM..-e'-11. 
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.. -a.1)r(1Lho. · 1111-c1u,-r 
·\h•"<"4d ;ill t..,.iu..natthc 
11,d. ""J•nJ unol..- and 
11:an,, .. , ..... -i l>iooan 
,.,�i1d,....1 .,, lkuandput up 
•ftb1l.M llr.ndaaJ.lld "'T'ht 
.. on1r01tum•ouldht111,c•· 
11n1 rcad) I0 1"0Utatni1ht 
E, . ..,._ •·111nanoia,lll'Olllld 
puu,aa Oil mauup ad tf)lllf 
<111 apl 41:ffeffl'II ouditl. ad 
bc•·ota1da11d!erer°'111how. 
�·irc.xd" 







dub•llnl11 .. ·11t1me 10 ,o,I 
J11ttdd tami.'l.c1'sro.'Md 
e•Cf)OOC lcfl .,·boc•n t.llC) 
., -n.-mncin, .  ;thorlall.in1 
In, -1 '-kd bad. bomt,M 
O.C. Nill -S.-ac. I 
l)laa...abt•OllldW) 10 
,ct more ul lu, fnemh 1n ,a. 
�".1 thouJhlhc:lrip•11noc 
Clic:.k') aad .. ,111 a la,p. 
H ...... ,tadbe•'Nl<llldlctnp 
becau.,,cbc);c-ptlwotbcrl6 
fitb in hnc and al,o radl) 
camcm hand)-Sf••ri.'1111 
=� Nd lakonJ OU1 tbc 
Hunt 
Proposal 
collra<: in four )'C'lrl p1yin1 
s21.120r..-120credi1 houn. 
A p11t-1 mt�llkl-,si>. 
� nmb 1 0ynn-1pays 
$26,400. Ori the: prr-cmlil• 




Andrc:w, said hc: don not 
------I think • toiiion ct.anet ..,,.;11 
SludcHtl ••ll be p•·c.11 t111.1tcproblansf..-lhcllllivrr• 
oll'IN(IN)II <Ill .... I O  opcralt Ml)'. 
:; ';EEt:: ... N)o: k�
lh
��::,: 
inc.,. 1 ,r...:t pnzc rnpcetru11y; Andrews ,ald. 
Su.kau cm lip 11p • "Thtn w1U be IIICfak:f but 
,..ti,idulli,urtcam••l l •> 11ollun,a1pr-.M 
rro,nflil)(:ld".,,_..-oubtdc 1J111Harmon11conc:cmed. 
u1R.radnJ50.Thc:1c i1aS2 -1· m 11,omed 1bou1 the 
nlV) fecfur a/1,,....uripanu. 111«nt1vcsfuLl-tirneuucknts 
�-----------,Ktt1,·r.-btsaad.Mll'if0dll10 
aff"«t ourfull-iuntrekfllion The Trail Blaze_r 
.ll7lin:ck111rid,cB:atl.Mord1r.adS!llllCllni,·cnn) 
�\lordiud,Kn1tld} .W051 
�. (606)7113,2697 Ad,eruw.111 {606)7(1.)2'001 
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t're1hman Philhp Jordan 
don 1101 like the: propoKd 
N!UQnmodd. 
-11,.INpdm • "lyMdit 
w11l111MhtlpitUdct,u,MJordan 
'8id. Ml know I llavcn't dcl:id· 
cd1m.,orsolwon'11T11kc-i l 
OU11n npl�Many 
wclmts Chin&C dator majon. 
IOO, and ,1 will hurt !Miil 11 




�1 think ll's 1ht risht inockl 
fortoin,(..-wwdinlhc1-. 
ty-rint Cffltury.-htlllld.-Jlle 
pl ,,11>mat.c 1111C•'e'rcfair 
t(l()Urttlldmts -
Elegance 
[)//;j.e IAe lime g/;;_011� � 
/ht,/rd//,>V/ 
.At Cft9t111u /Joo1iquc u.-t o}ft.t/otmaf chustS, tw, dol. 
shouwul all ,Iv acttJM11.U yoo 11;//"..t,J/IYI. yoii, ,p«id 
""I,.,..,, 
Contact u, at: 





steps back for 
budget process 
Two weeks Ill(), che Kcntuc:ky !loose of 
Rq,resentati,·es made signir1C.1111 progrest, 11JtttSSfully 
pWed a 5QIIC budaet- and r•bed tht: hopes of public 
11niVffli1ieslhatthefuturtofNat,ereducltionmightnot 
benblcalt:uwlierf�. But sevmldaysaao. 
Sc-n11c and House leaden rnoncd to their uSUIII rwnc­
callina and took• Slep backward in the budget pcocess. 
Tht:legislaiorsdang.lcdcducalionalpoaibilitiesin 





spark of hope. On Sa turday, the Lcllington llersld-Lcader 
prin1cd • s1ory about HOUJC 8�1<11 Committee Chairman 
and Eu!em Kcnl\lCky Univmity E:tecuri,•t V.ct 
Praidcn1 for Adminisc1111ion Hsny Mobnty Jr .. bcina 
K'CUKd by Sau.I<! Pttsidtnt David Williams ofviola1in1 
ethics standards by campaignina for mou money for 
building projtttJ 11 EKU. 
Moberly mumcd !he ;at,. saying Williams is -1ymg­
and has -c-voh·cd in10 an qomaniacal dicu1or.-Moberly 
Yidhcis pushin1tohold thcbl.ldgetnel(Kialionmeet­
in1sinpublic-wh ichdocs nothappcnoncn bccausc:it 
can debythefitLll budget. 
Commentary------------
lraq War death toll at 4,000 
The House and Smile� 1h'e 1 finalobyt othe 
budget by Apnl I. or Goo.·ffl'IOI' SIC'o"e Bnhcar can \'CIO 
lhc spcndingp lanwithoutConpnsha\·ing anypowcr to 
o,·mide his d«ision. 
Moberly and Williams mUSI come t osomc iOft of 
a�Tht:furun:of lhcscatc -. .noi:just cducation ­
is 1ffcc1cd by th<! decisions orthesc 1wo powttful men. 
Pcrsonal connicushouldnot be1nissucwhcn1hc 
Gmcnil Aurmbly is in Sl'SSion. Moberly and Williams 
bothha, ·ethousandsofconstituenuw'h o d o notllf)pfCCi-
11c them tlkina time oul of the 60 kg1sl1m, worli: days 
to panicipate in ju ,·tn1k squabbling. 
Smcknuofeiah1Kcntuckypublic univer,ititSare 
walling for the final b udget to be drafted and rsti(itd. Are 
thcsestudentspn110havclinanciallid1ls1111tion 
goma to lake a sipif1C111  hike? Wil  profdSOr'1 jobs be 
1hcre forthc ncx1bicnnium?Will thcrebedownsizing? 
Wha1 i1JOing 1oh.appcn1o highcr cducation?William1 
and Moberlyrmist sc.ayon b"M:k -orGo,·nnorBcshcar 
will ha,·e his ll•pcKC'tU CIII IO higher cduca1ion. and the 
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thou.ands of imcxcn1 Iraqi 










•• why�W- lnq. 
l1wasnlbecaKofScpt.ll. 
1, .. . ,bccMIICot•� 
ofrnaudc:suvctioft.ll•un� 







Md d)"lfll1 h II pmlibk IO 
llil lcllotW.VaplfttllCll!nw 
lhll traiMri&hl•)Ttr-okldtil• 
dren \0 be: svK'ick bombcn? 
No. nis limr,Amtrica 








Should the CIA be allowed 
to torture prisoners for 
information? 
Commentary----.,..-------­

















To l"aJI 'f'JU' \'Oh' Olf ,his Wtt.t� Iss11t,8(> IO 
wwwJrai/b/(l:tronlint.11t1 
lk,crws.•-rinNllydw 
Ole war. "'No.�ltlkatng� andlt'l'M'Q"GloltllJMlopll 
�oaw�· 
c,,:q,ilym11h�R.L.Sunr, 
wu I h�sc h11 IIIIOIII rwnc 
resdmdunn&lhl-1990I. tlil. 
boobdallwith� 











Gookbumpt. He wroie IIIOR" 
than62IIO'"Cltintht0fi&in.1I 
sme,.atoq .. ·ill,otbrr .... 









































1n1· ... done. They Clll'l'l...,,. 
lhoN�O'W91' ..... 




